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 Ïåðâîóðàëüñêîì ãîðîäñêîì îê-
ðóãå áîëåå 14 òûñÿ÷ èíâàëèäîâ.
Ñ îäíèì èç íèõ - Ñòàíèñëàâîì
Ñêîðûíèíûì - è ñîñòîÿëàñü
íàøà âñòðå÷à.
Ó ìàëü÷èêà ñ ðîæäåíèÿ äåòñêèé öå-
ðåáðàëüíûé ïàðàëè÷. Íî ðîäèòåëè ïî-
ñ÷èòàëè, ÷òî ñåðü¸çíîå çàáîëåâàíèå –
íå ïðèãîâîð. È äåëàëè âñ¸ âîçìîæíîå,
÷òîáû ðåá¸íîê ðàçâèâàëñÿ, íå ÷óâñòâî-
âàë ñåáÿ óùåðáíûì. Ïàïà, Âàëåðèé Êîí-
ñòàíòèíîâè÷, êñòàòè, áûâøèé íîâîòðóá-
íèê è ñïîðòñìåí äåëàë ñ ñûíîì çàðÿäêó,
áåãàë â ïàðêå, ïîíèìàÿ, ÷òî äâèæåíèå,
óêðåïëåíèå ìûøö – ñâîåãî ðîäà, ëåêàð-
ñòâî. Ìàëûø õîäèë â
îáû÷íóþ ãðóïïó ñàäèêà,
à çàòåì - â ñïåöèàëèçè-
ðîâàííóþ øêîëó. Ìàìà,
Ëþäìèëà Ô¸äîðîâíà,
ïîìîãàëà äåëàòü óðîêè,
ó÷èëà ãîòîâèòü, óõàæè-
âàòü çà ñîáîé, ðåøàòü
áûòîâûå ïðîáëåìû. Âîîáùå, Ñòàñ î÷åíü
áëàãîäàðåí ðîäèòåëÿì, êîòîðûå âñåëè-
ëè â íåãî óâåðåííîñòü â ñåáå.
Ïî íàòóðå îí îáùèòåëüíûé, îòêðû-
òûé ÷åëîâåê, íå êîìïëåêñóþùèé ïî ïî-
âîäó ñâîåé áîëåçíè. Íåñìîòðÿ íà îãðà-
íè÷åííûå âîçìîæíîñòè, òðóäèëñÿ ïî÷òè
20 ëåò. Áûë è ãàðäåðîáùèêîì, è ñáîð-
ùèêîì èíâàëèäíûõ êîëÿñîê. Ïðàâäà, òå-
ïåðü íå ðàáîòàåò ïî ñîñòîÿíèþ çäîðî-
âüÿ, íî îñòà¸òñÿ àêòèâíûì, âñåì èíòåðå-
ñóþùèìñÿ. Ó Ñêîðûíèíà íåìàëî óâëå÷å-
íèé. Îäíî èç íèõ – âûæèãàíèå. Îí óêðà-
øàåò ðàçäåëî÷íûå äîñêè è äàðèò çíàêî-
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ÈÍÂÀËÈÄÍÎÑÒÜ – ÍÅ ÏÐÈÃÎÂÎÐ!
Ежегодно 3 декабря во всем мире отмечают Международный день инвалидов,
направленный на привлечение внимания общества к их проблемам, защиту
достоинства, прав и благополучия.
ìûì, äðóçüÿì. Íåðàâíîäóøåí ê ñïîðòó.
Ñ äåòñòâà ÿâëÿåòñÿ áîëåëüùèêîì õîê-
êåéíîé êîìàíäû «Óðàëüñêèé òðóáíèê».
Õîäèò â ñïîðòçàë - çàíèìàåòñÿ íà òðå-
íàæ¸ðàõ, ïîäíèìàåò ãèðè, ÷òîáû ïîä-
äåðæèâàòü õîðîøóþ ôèçè÷åñêóþ ôîðìó.
È ýòî, ñóäÿ ïî óñïåõàì â ñîðåâíîâàíèÿõ
ðàçíîãî óðîâíÿ ñðåäè èíâàëèäîâ, åìó
óäà¸òñÿ. Ó íàøåãî ãåðîÿ íåìàëî íàãðàä:
ãðàìîòû è ìåäàëè îáëàñòíûõ ñîñòÿçàíèé
ïî äàðòñó, ñòðåëüáå, øàøêàì, íàñòîëü-
íîìó òåííèñó, áàäìèíòîíó. Ìóæ÷èíà ãî-
âîðèò, ÷òî ñïîðò ïîìîãàåò åìó ëó÷øå
ñåáÿ ÷óâñòâîâàòü, áûòü áîëåå ïîäâèæ-
íûì, ê òîìó æå - íàõîäèòü äðóçåé.
Êñòàòè, â 1998 ãîäó âî âðåìÿ äåêàäû
èíâàëèäîâ íà øàõìàòíî-øàøå÷íîì òóð-
íèðå ïîçíàêîìèëñÿ ñ áóäóùåé ñóïðóãîé
Åëåíîé, òîæå èíâàëèäîì äåòñòâà. Ïîñòå-
ïåííî îáùåíèå ïåðåðîñëî â áîëåå áëèç-
êèå îòíîøåíèÿ. Â 2003 ãîäó ìîëîäûå
ïîæåíèëèñü. Ëåíà ðàáîòàåò, ïîýòîìó
Ñòàíèñëàâ îõîòíî ïîìîãàåò ïî õîçÿéñòâó
– êóõàðíè÷àåò, ïðèáèðàåò. Âìåñòå îñâî-
èëè êîìïüþòåð, èíòåðåñóþòñÿ ñîáûòèÿ-
ìè, ïðîèñõîäÿùèìè â ìèðå, îáùàþòñÿ
ñî ñâåðñòíèêàìè ïî Èíòåðíåòó.
Íî Ñêîðûíèí ïðåäïî÷èòàåò «æèâûå»
îòíîøåíèÿ. Íå ëþáèò ñèäåòü äîìà, ìíî-
ãî ãóëÿåò, õîäèò ïî ãîñòÿì, â âûõîäíûå
åçäèò â Ñòàðîóòêèíñê, ãäå òåïåðü æèâóò
ðîäèòåëè. Èñòîïèò áàíüêó, ïîïàðèòñÿ è
ñ÷èòàåò ñåáÿ ñ÷àñòëèâûì ÷åëîâåêîì. Óìå-
íèå â ìåëî÷àõ íàõîäèòü ðàäîñòü è óäî-
âîëüñòâèå, âåñ¸ëûé íðàâ è àêòèâíûé îá-
ðàç æèçíè ïîçâîëÿþò íà âðåìÿ çàáûâàòü
î áîëåçíè.
Ïðàâäà, íåäóã íåò-íåò äà íàïîìèíàåò
î ñåáå. Îñîáåííî îñåíüþ ñèëüíî íîåò
ðóêà è íîãà. Îäíàêî ó ïàðíÿ åñòü ïðàâè-
ëî – íå ñäàâàòüñÿ, ñ óëûáêîé ïðåîäîëå-
âàòü òðóäíîñòè. Îí ñ îïòèìèçìîì ãîâî-
ðèò:
– Ñåãîäíÿ ïåíñèè, êîòîðàÿ ñâîåâðå-
ìåííî âûïëà÷èâàåòñÿ,
âïîëíå õâàòàåò íà ñà-
ìîå íåîáõîäèìîå. Ìå-
íÿåòñÿ â ëó÷øóþ ñòîðî-
íó è îáùåñòâåííîå îò-
íîøåíèå ê èíâàëèäàì.
Ðåàëèçóþòñÿ, ïðàâäà,
ìåäëåííî, ñîöèàëüíûå
ïðîãðàììû. Êîíå÷íî, ñóùåñòâóåò íåìà-
ëî ïðîáëåì, íàïðèìåð, ñ ñîçäàíèåì óñ-
ëîâèé äëÿ ñâîáîäíîãî ïåðåäâèæåíèÿ òåõ,
ó êîãî íàðóøåíèå îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî
àïïàðàòà. Äëÿ íèõ íå ïðèñïîñîáëåíû óëè-
öû, îáùåñòâåííûé òðàíñïîðò. Çà÷àñòóþ
â ìåäó÷ðåæäåíèÿõ îòñóòñòâóåò ñïåöèàëü-
íîå îáîðóäîâàíèå. Èìåþòñÿ ñëîæíîñòè ñ
òðóäîóñòðîéñòâîì ðàáîòîñïîñîáíûõ. Òåì
íå ìåíåå, âñ¸ áîëüøå ñòàíîâèòñÿ âîçìîæ-
íîñòåé äëÿ ñàìîðåàëèçàöèè. À ñðåäè èí-
âàëèäîâ - ìíîæåñòâî òàëàíòëèâûõ ëþäåé,
êîòîðûå ãîòîâû äåëèòüñÿ ñâîèìè çíàíèÿ-
ìè è óìåíèÿìè.
Станислав Скорынин за любимым занятием
В рамках декады инвалидов в Первоуральске
традиционно проходят спортивные мероприятия,
концертные программы и чаепития.
ПРОГУЛЬЩИКИ
Ïÿòü ÷àñîâ - âïóñòóþ! Â ÷åòâåðã ñ äåâÿòè óòðà
íàðîäíûå èçáðàííèêè ñîáðàëèñü â çàëå çàñåäàíèé,
÷òîáû íà êîìèòåòàõ îáñóäèòü âàæíåéøèå òåìû
è âûíåñòè îñíîâíûå èç íèõ íà äóìñêîå ãîëîñîâàíèå.
Â ÷èñëå âîïðîñîâ – èçìåíåíèÿ â áþäæåò (ïîâûøåíèå
çàðïëàòû áþäæåòíèêàì), ýêîëîãè÷åñêèé âîïðîñ ñ îòõîäà-
ìè, íåðàçáåðèõà ñ êâèòàíöèÿìè. Îäíàêî ê íà÷àëó çàñåäà-
íèÿ Äóìû îêàçàëîñü - êâîðóìà ñíîâà íåò.
Íà ýòîò ðàç ñòîðîííèêè ìýðà âûáðàëè äðóãîé ñöåíàðèé
ñàáîòàæà – îíè, ÿêîáû, óøëè íà 15-ìèíóòíûé ïåðåðûâ è...
íå âåðíóëèñü.
Â ÷èñëå òåõ, êòî ñîðâàë çàñåäàíèå, áûëè:
Âëàäèìèð Ïëþñíèí;
Àíäðåé Óãëîâ;
Âëàäèìèð Âàëüêåð;
Àëåêñàíäð Öåäèëêèí;
Âèòàëèé Ëèñòðàòêèí;
Ãàëèé Ãàðèïîâ;
Ñåðãåé Ñóñëîâ;
Àëåêñàíäð Ïàíàñåíêî;
Þðèé Æèëüöîâ;
Îëüãà Âîðîáü¸âà;
Êîíñòàíòèí Äðûãèí.
×òî æå òàê íàïóãàëî óøåäøèõ, à ìîæåò áûòü, è ñàìîãî
ãëàâó? Îñòðûõ âîïðîñîâ áûëî íåñêîëüêî. Ê ïðèìåðó, êàñà-
þùèéñÿ ñôåðû ÆÊÕ, ïîïûòîê äåïóòàòîâ-«åäèíîðîññîâ» ðà-
çîáðàòüñÿ â íåêîððåêòíûõ íà÷èñëåíèÿõ. Ïî èìåþùåéñÿ èí-
ôîðìàöèè, íàêàíóíå ãëàâà ãîðîäà íàïðàâèë ïèñüìî äåïó-
òàòàì î òîì, ÷òîáû ñíÿòü âàæíåéøèé âîïðîñ ïî ÆÊÕ ñ çà-
ñåäàíèÿ Äóìû, ãäå Þðèé Ïåðåâåðçåâ è çíà÷èëñÿ äîêëàä-
÷èêîì. È ýòî - íàêàíóíå ïðèåçäà â Ïåðâîóðàëüñê ãåíïðîêó-
ðîðà Þðèÿ ×àéêè. Â òîì ÷èñëå, äåïóòàòû õîòåëè ïðîÿñíèòü
ó ãðàäîíà÷àëüíèêà âîïðîñ î âûåìêå ñîòðóäíèêàìè ïîëè-
öèè äîêóìåíòîâ èç êàáèíåòîâ ÷èíîâíèêîâ àäìèíèñòðàöèè,
îòâå÷àþùèõ çà êîììóíàëêó. Íî íåò êâîðóìà - íåò è îòâåòà.
Íàéä¸òñÿ ëè óïðàâà íà ïðîãóëüùèêîâ - îòâåò íà ýòîò
âîïðîñ äîëæíû äàòü þðèñòû Äóìû. Î÷åâèäíî îäíî - ÷åðåç
ñâîèõ äåïóòàòîâ, ñðûâàþùèõ êâîðóì, ãëàâà ãîðîäà Þðèé
Ïåðåâåðçåâ íàø¸ë ìåõàíèçì óõîäà îò íåóäîáíûõ âîïðî-
ñîâ. À ñëåäîâàòåëüíî, è îò êîíòðîëÿ ñî ñòîðîíû íàðîäíûõ
èçáðàííèêîâ.
Ìàðàò Ñàôèóëëèí, äåïóòàò Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñ-
êîé Äóìû, ôðàêöèÿ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:
– Î÷åðåäíîé ñðûâ çàñåäàíèÿ «ÿáëî÷íèêàìè» - ýòî ñâè-
äåòåëüñòâî òîãî, ÷òî ÷àñòü íàøèõ êîëëåã íàøëè ðû÷àã, êî-
òîðûì ìîæíî ìàíèïóëèðîâàòü â äàííîé ñèòóàöèè. Ñåãîäíÿ
èç-çà ïðîãóëüùèêîâ ìû íå ðåøèëè ðÿä æèçíåííî âàæíûõ
âîïðîñîâ, â òîì ÷èñëå – íå ñìîãëè ïðèíÿòü ïîïðàâêè â áþä-
æåò è ïîâûñèòü çàðïëàòó âîñïèòàòåëÿì äåòñêèõ ñàäîâ.
Äåíèñ ßðèí, äåïóòàò Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé
Äóìû, ôðàêöèÿ «ÊÏÐÔ»:
– Âîò ñ òàêèìè äåìàðøàìè ÿ äî ñèõ ïîð íå ìîãó ïîëó-
÷èòü îòâåò íà ñâîé âîïðîñ: ÷òî ìû áóäåì äåëàòü ñ íàøèì
ÆÊÕ, ÷òî ìû áóäåì äåëàòü ñ ìîèì ïðåäëîæåíèåì ïî ïîâî-
äó îáðàùåíèÿ ê ãóáåðíàòîðó îòíîñèòåëüíî ïîâûøåíèÿ êâàð-
òïëàòû.
Âëàäèñëàâ Ïóíèí, äåïóòàò Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñ-
êîé äóìû, ôðàêöèÿ «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»:
– Ê ñîæàëåíèþ, èç-çà ïðåäñòàâèòåëåé «ßáëîêà» è «Ïàò-
ðèîòîâ Ðîññèè» Äóìà îïÿòü íå ñìîãëà ïðèñòóïèòü ê ðàáî-
òå. Îáùåíèå íà êîìèòåòàõ øëî íîðìàëüíî, è ìû ñ÷èòàëè,
÷òî íà Äóìå ñìîæåì ðåøèòü âñå âîïðîñû. ×òî ñëó÷èëîñü, ÿ
íå ïîíèìàþ.
Âëàäèñëàâ Èçîòîâ, äåïóòàò Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñ-
êîé Äóìû, ôðàêöèÿ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:
– Ãëàâà ãîðîäà ïðåäëîæèë íå âûíîñèòü íà Äóìó ìîé
äåïóòàòñêèé çàïðîñ îòíîñèòåëüíî âûäåëåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîä ñêëàäèðîâàíèå îòõîäîâ. ß íà ýòî íå ïîø¸ë. Åñëè
áû Äóìà ñîñòîÿëàñü, óâåðåí, ìåíÿ áû ïîääåðæàëî áîëü-
øèíñòâî äåïóòàòîâ. Ýòî áûëî áû â èíòåðåñàõ æèòåëåé íà-
øåãî ãîðîäà. Äóìà ñîðâàíà – è ýòî íåóäîáíîå äëÿ ãëàâû
ðåøåíèå íå ïðèíÿòî. Íî ÿ âñ¸ ðàâíî ïîäàì çàïðîñ â èíäè-
âèäóàëüíîì ïîðÿäêå, â òîì ÷èñëå - è â ïðîêóðàòóðó.
Àíàñòàñèÿ ÑÓÐÈÊÎÂÀ
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 òîìó æå, íàêîïèëàñü è ïñèõî-
ëîãè÷åñêàÿ óñòàëîñòü, êîòîðóþ
ñôîðìèðîâàëè íåóäà÷è â ðÿäå
âñòðå÷, êîãäà êîìàíäà, âðîäå,
íàéäÿ ñâîþ èãðó, äîïóñêàëà
îøèáêè – ïðîïóñêàëà ìÿ÷è è óñòóïàëà
èíèöèàòèâó ñîïåðíèêó. Â êàêèå-òî ïåðè-
îäû ïîäâîäèëî ìàñòåðñòâî, ãäå-òî ñëà-
áàÿ ðåàëèçàöèÿ ñòàíäàðòîâ. Íà ýòè ôàê-
òîðû ïîñåòîâàë ãëàâíûé òðåíåð ïåðâî-
óðàëüöåâ À.Æåðåáêîâà íà ïðåññ-êîíôå-
ðåíöèè ïîñëå ìàò÷à ñ «Ðîäèíîé»:
– Êàê ìû áóäåì çàáèâàòü ïðè óãëî-
âûõ, åñëè ìû èõ ïî÷òè íå òðåíèðîâàëè.
Ïðîñòî íåãäå áûëî. Ñáîð íà áîëüøîì
ëüäó íå ïîëó÷èëîñü ïðîâåñòè. À â ðåæè-
ìå íà÷àâøèõñÿ èãð, êîãäà íà âûåçäå âðå-
ìÿ íà ëüäó äàþò íàêàíóíå òîëüêî äëÿ ðàñ-
êàòêè, ðåïåòèðîâàòü óäàðû íå-
êîãäà. Õîêêåèñòû íàáèâàþò
ðóêó ïî õîäó - áûñòðîãî ðåçóëü-
òàòà æäàòü, ïîíÿòíî, íåëüçÿ.
Äåéñòâèòåëüíî, â ñåìè
âñòðå÷àõ òðóáíèêè 47 ðàç ïîäà-
âàëè îò ôëàæêà è â îáùåé ñëîæ-
íîñòè òîëüêî òðèæäû â ðàçíûõ
èãðàõ ñìîãëè ïîðàçèòü öåëü. À
âåäü â ïðîøëîì ñåçîíå ìû
áûëè åäâà ëè íå â ïåðâîé ïÿ-
ò¸ðêå ïî ýôôåêòèâíîñòè êîðíå-
ðîâ.
Ýòî, êîíå÷íî, íå óïð¸ê õîêêåèñòàì,
ñêîðåå - ñðàâíåíèå ðåàëèé, êîòîðûå ñå-
ãîäíÿ, óâû, ïðîòèâ íàñ. Íàñòàâíèêè
«Òðóáíèêà» ïî áîëüøîìó ñ÷¸òó íå ñêëîí-
íû êîðèòü èëè âèíèòü ïîäîïå÷íûõ. Âîò è
ïîñëå ïîðàæåíèÿ îò âÿòè÷åé ðåáÿòà ïî-
ëó÷èëè, ïî ìíåíèþ òðåíåðîâ, çàñëóæåí-
íûå «÷åòâ¸ðêè». Êàê, ñîáñòâåííî, è ïîñ-
ëå ìàò÷à â Êðàñíîÿðñêå (2:5).
Îäíî âðåìÿ èãðàâøèé â Ïåðâîóðàëü-
ñêå È.Êîíîïë¸â ñåé÷àñ èñïîëíÿåò îáÿ-
çàííîñòè ãëàâíîãî â «Ðîäèíå». Ê ñëàãàå-
ìûì óñïåõà îí îòí¸ñ ìàñòåðîâèòîñòü ñâî-
èõ ëèäåðîâ, íà êîòîðûõ õîçÿåâà ÷àñòî ôî-
ëèëè è óäàëÿëèñü. Â ìåíüøèíñòâå æå (íà-
áðàëè 80 ìèíóò, ÷àñ èç íèõ – âî âòîðîì
òàéìå) î ñîçèäàíèè íå ïðèõîäèëîñü äó-
ìàòü – âûñòîÿòü áû. Ñïðàâåäëèâîñòè
ðàäè, âÿòè÷è òîæå íå âûãëÿäåëè àíãåëà-
К
ÏÎÌÀËÅÍÜÊÓ ÂÑÅÃÎ
ÍÅ ÕÂÀÒÀÅÒ. È ÓÄÀ×È
К первому по-настоящему домашнему
матчу чемпионата России «Уральский
трубник» подошел не то что бы
«разобранным», но достаточно
утомленным бесконечными
переездами-перелётами на
пространстве между Москвой на западе
и Иркутском на востоке.
ìè (90 ìèíóò øòðàôà, 50+40). Êñòàòè,
íàøè, óñòóïàëè äâà ìÿ÷à, ñîêðàòèëè ðàç-
ðûâ (Å.Èãîøèí, ïàñ – Ï.×ó÷àëèí). Ïîòîì
«ïðîìàçàëè» ïåíàëüòè – íå ïîâåçëî Èãî-
øèíó. Ïðè ñ÷¸òå 1:2 îòêâèòàëèñü (Ä.Ñòåï-
÷åíêîâ), èìåÿ íà ïîëå íà òð¸õ ÷åëîâåê
áîëüøå.
Äîñàäíî ïðîïóñòèëè â äåáþòå âòîðîé
ïîëîâèíû îò À.Ìîðîêîâà. Âåäü, âðîäå,
âûäàâèëè íàñòûðíîãî, òåõíè÷íîãî ïàðíÿ
ñ «ïÿòà÷êà», îäíàêî èçëîâ÷èëñÿ-òàêè òî÷-
íî áðîñèòü ïîä îñòðûì óãëîì. Ñëåäîì õî-
çÿåâàì ïîäôàðòèëî: ìóäðûé Ñ.Îáóõîâ ñ
12-òè ìåòðîâ âûñòðåëèë íèçîì ïî öåíò-
ðó â À.Ìîðêîâêèíà. Äîãîíÿëè áîëüøå ïî-
ëó÷àñà. Òîëüêî âûðâàâøèéñÿ ñî ñêàìåé-
êè øòðàôíèêîâ À.Âîðîíêîâñêèé âîñïîë-
çîâàëñÿ ïàñîì Ñòåï÷åíêîâà è óðîâíÿë
øàíñû ñòîðîí. Â òîò ìîìåíò òðîå êèðîâ-
÷àí îòáûâàëè íàêàçàíèå. Îäèí ïîñëå
ãîëà âåðíóëñÿ â èãðó, à íàøè ïðîäîëæà-
ëè òåñíèòü ïðîòèâíèêà. Âîâñþ ñòàðàëñÿ
ðåàáèëèòèðîâàòüñÿ çà ïðîìàõ ñ «òî÷êè»
Èãîøèí, ñìåëî ø¸ë íà îáîñòðåíèÿ. Ïîé-
ìàë ìîìåíò, âûêàòèëñÿ íà ïåðåäà÷ó çà
ñïèíû çàùèòíèêîâ è çàáèë. Ëèíåéíûé
ðåôåðè çàôèêñèðîâàë îôñàéä. Âñêîðå
ïîñëåäîâàëî òðè óãëîâûõ, âñå – îïàñíûå,
Дмитрий Степченков у борта ведёт борьбу с кировскими защитниками
Íàêàíóíå ìàò÷à «Óðàëüñêî-
ãî òðóáíèêà» ñ «Ðîäèíîé» ñî-
ñòîÿëîñü îòêðûòèå ìåìîðèàëü-
íîé äîñêè Â.Ìàþ, óñòàíîâëåí-
íîé íà ôðîíòîíå çäàíèÿ ïàâè-
ëüîíà ãîðîäñêîãî ñòàäèîíà,
ãäå Âîëüäåìàð Ãåíðèõîâè÷ -
êàê èãðîê, òðåíåð, ñóäüÿ, ðóêî-
âîäèòåëü õîêêåéíîé øêîëû,
îðãàíèçàòîð ñîðåâíîâàíèé –
ïðîâ¸ë, ïîæàëóé, áîëüøóþ
÷àñòü æèçíè. Íà öåðåìîíèþ
ñîáðàëèñü ëþäè ðàçíûõ ïîêî-
ëåíèé – îò áûâàëûõ áîëåëüùè-
êîâ äî þíûõ õîêêåèñòîâ, ïðè-
øåäøèõ íà ìåðîïðèÿòèå ñ
àëûìè ãâîçäèêàìè. Çàñëóãè
Â.Ìàÿ â ðàçâèòèè ðóññêîãî
õîêêåÿ, â âîñïèòàíèè ïîäðàñ-
òàþùåé ñìåíû îòìåòèë ãëàâà
ãîðîäà Þðèé Ïåðåâåðçåâ.
Âîñïîìèíàíèÿìè îá îáùåíèè,
î ñîâìåñòíîé ðàáîòå â ðàçíûå
ãîäû ñ Âîëüäåìàðîì Ãåíðèõî-
âè÷åì ïîäåëèëèñü âèöå-ïðåçè-
äåíò ÕÊ «Óðàëüñêèé òðóáíèê»
Âèòàëèé Âîëüô è òðåíåð ïåð-
âîóðàëüñêèõ âðàòàðåé Âëàäè-
ìèð ×åðìíûõ. Êðèòåðèÿìè äå-
ÿòåëüíîñòè Â.Ìàÿ âñåãäà áûëè
ïðåäàííîñòü ëþáèìîé èãðå,
îòâåòñòâåííîñòü çà äåëî, çíà-
íèå õîêêåéíîãî õîçÿéñòâà, îä-
íîâðåìåííî äîáðîòà è îáùè-
òåëüíîñòü. Ïóíêòóàëüíîñòü è
òðåáîâàòåëüíîñòü ê ïîä÷èí¸í-
íûì, àâòîðèòåò ñðåäè êîëëåã
ïî õîêêåéíîìó öåõó ñëóæàò
ïðèìåðîì äëÿ ìîëîäûõ òðåíå-
ðîâ, ðàáîòàþùèõ ñåãîäíÿ ñ
äåòüìè.
ÌÀÉ ÂÅÐÍÓËÑß Â ÍÎßÁÐÅ
ÑÏÀÑÈÁÎ
ÇÀ ÏÀÌßÒÜ
Âûðàæàþ ñåðäå÷íóþ áëà-
ãîäàðíîñòü çà óâåêîâå÷èâà-
íèå ïàìÿòè Âîëüäåìàðà Ãåí-
ðèõîâè÷à ðóêîâîäñòâó êîìàí-
äû «Óðàëüñêèé òðóáíèê», àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà è Çàïàä-
íîãî óïðàâëåí÷åñêîãî îêðóãà.
Èñêðåííÿÿ ïðèçíàòåëüíîñòü
âñåì, êòî ïðèø¸ë íà îòêðûòèå
ìåìîðèàëüíîé, â òîì ÷èñëå –
òðåíåðàì êëóáà, ìàëåíüêèì
õîêêåèñòàì, ñ êîòîðûìè îí
ëþáèë âîçèòüñÿ è êîòîðûõ
ìå÷òàë âûâåñòè â ÷åìïèîíû.
Ñïàñèáî çà ïàìÿòü. Íèçêèé
âñåì ïîêëîí.
Âäîâà – Ã.Â.Ìàé
íî ãîñòåé, êàê ãîâîðèòñÿ, ïðîíåñëî. Êîí-
öîâêà áûëà ÿâíî çà «Òðóáíèêîì». Èç-çà
÷àñòûõ óäàëåíèé è îñòàíîâîê ãëàâíûé àð-
áèòð äîáàâèë êîìïåíñàöèîííûå ïîëìè-
íóòû. Â íåîæèäàííîé êîíòðàòàêå ïðè òîë-
÷åå â íàøåé âðàòàðñêîé «Ðîäèíå» óäàë-
ñÿ ìèêðîøòóðì – ñ ÷åòâ¸ðòîé ïîïûòêè
ïîñëå îòñêîêîâ è äîáèâàíèé øàðèê ïå-
ðåñ¸ê ëèíèþ - 3:4. Õîòÿ îñòàâà-
ëîñü 20 ñåêóíä, Æåðåáêîâ âçÿë
òàéì-àóò. Ïîñëå ëåòó÷êè óñïåëè
ëèøü ïåðåïðàâèòü ìÿ÷ íà ïîëî-
âèíó íåïðèÿòåëÿ…
Íà âòîðîé äåíü ïîñëå ìàò÷à
íà çàñåäàíèè ñóäåéñêî-ýêñïåð-
òíîé êîìèññèè Ôåäåðàöèè õîê-
êåÿ ñ ìÿ÷îì Ðîññèè, íà îñíîâà-
íèè ïðîñìîòðåííûõ âèäåîìàòå-
ðèàëîâ è ðàïîðòà ñóäüè-èíñïåê-
òîðà, çà äîïóùåííûå îøèáêè
ãëàâíîìó ñóäüå À.Òîêìàêîâó (ìåæäóíà-
ðîäíàÿ êàòåãîðèÿ, Ìîñêâà) îáúÿâëåí âû-
ãîâîð, åãî ïîìîùíèê Ä.Êðåìçóêîâ (1 êà-
òåãîðèÿ, Àáàêàí) îòñòðàí¸í îò îáñëóæè-
âàíèÿ ìàò÷åé ÷åìïèîíàòà äî êîíöà 2012
ãîäà. Çà ÷òî íàêàçàíû àðáèòðû, êîíêðåò-
íî íå ñêàçàíî. Îäíàêî ìîæíî ïðåäïîëî-
æèòü, ÷òî êëþ÷åâûì ñòàë ýïèçîä ñ îòìå-
íîé ãîëà Èãîøèíà. «Íàì îò ýòîãî íå ëåã-
÷å, - ñêàçàë ñàì íàïàäàþùèé. – Î÷êè–
òî ó íàñ îòîáðàëè». Êñòàòè, ýòî óæå ÷åò-
â¸ðòûé ñ íà÷àëà ñåçîíà ñëó÷àé îòñòðà-
íåíèÿ ñóäåé îò îáñëóæèâàíèÿ èãð. «Ïî-
ãîðåëè» òðè ãëàâíûõ àðáèòðà è äâà ïî-
ìîùíèêà.
Ñåãîäíÿ «Óðàëüñêèé òðóáíèê» â 21 ÷àñ
ïî íàøåìó âðåìåíè â Êàçàíè íà÷í¸ò ìàò÷
ïðîòèâ ìåñòíîãî «Äèíàìî».
Ôîòî
Ìàêñèìà ÊÐÀÂ×ÓÊÀ
25 íîÿáðÿ
«Ñèáñåëüìàø» - «Çîðêèé» 2:5, «Êóçáàññ» - «Ñòàðò» 4:2,
«Ñàÿíû» - «Âîëãà» 5:3, «Äèíàìî» Ì. – «Åíèñåé 6:7, «Âîä-
íèê» - «Áàéêàë» 3:3.
27 íîÿáðÿ
«Âîäíèê» - «Åíèñåé» 1:6, «Ðîäèíà» - «Äèíàìî» Ê. 6:3,
«Ñèáñåëüìàø» - «Ñòàðò» 5:1, «Äèíàìî» Ì. – ÑÊÀ Õá. 7:5,
«Ñàÿíû» - «Çîðêèé» 2:4, «Êóçáàññ» - «Âîëãà» 8:3.
ÒÀÁËÎ
 САЖИНО.
СНОВА ЗОНА БЕДСТВИЯ?
Íåäàëåêî îò ãîðîäà íà áåðåãó ×óñîâîé ïëàíèðóåòñÿ
ñêëàäèðîâàòü ïðîìûøëåííûå îòõîäû. Çåìåëüíûé
ó÷àñòîê óæå âûäåëèëà àäìèíèñòðàöèÿ Ïåðâîóðàëüñêà.
Òîëüêî íåïîíÿòíî: êîìó è íà êàêèõ îñíîâàíèÿõ.
Â ñèòóàöèþ âìåøàëèñü äåïóòàòû ãîðîäñêîé Äóìû. «Åñëè
çäåñü íà÷íóò ñêëàäèðîâàòü îòõîäû, òî ìû, ïðåæäå âñåãî,
ïîëó÷èì ïûëüíûå áóðè. Ðîçà âåòðîâ òàêîâà, ÷òî âñ¸ îòõîäû
ïîëåòÿò ïî âîçäóõó íà ãîðîä, - ðàññóæäàåò äåïóòàò Âëàäèñ-
ëàâ Èçîòîâ. – À äî îêðàèííûõ ñòðîåíèé Ìàãíèòêè – âîîá-
ùå ïîëòîðû ñîòíè ìåòðîâ, ñòîëüêî æå – äî ðåêè. Ïîêà òàì
ðûáà åñòü, à ÷òî áóäåò ïîòîì?».
Âîëíîâàòüñÿ, åñòü ïðè÷èíû - ïîä îòõîäû íåïîíÿòíîãî
ñîäåðæàíèÿ ãîðàäìèíèñòðàöèÿ âûäåëèëà íåìàëûé ó÷àñòîê
çåìëè - 19 ãåêòàðîâ ðÿäîì ñ «Ñàæèíñêèì êàðüåðîì».
Ðàíüøå íà ýòîì ìåñòå íàõîäèëàñü îäíîèì¸ííàÿ äåðåâ-
íÿ. Â 50-å ãîäû ïðîøëîãî âåêà ëþäåé ïðèøëîñü îòñþäà ïå-
ðåñåëÿòü, çåìëÿ áûëà íàñòîëüêî çàðàæåíà, áóêâàëüíî ñî-
ææåíà ÑÓÌÇîì, ÷òî æèòü ñòàëî íåâîçìîæíî. Èìåííî ïî-
ýòîìó äîëãîå âðåìÿ ðå÷ü øëà î ðåêóëüòèâàöèè, íî íèêàê íå
î ñêëàäèðîâàííè îòõîäîâ íà ýòîé òåððèòîðèè.
Ïî÷åìó â àäìèíèñòðàöèè âíåçàïíî èçìåíèëè ïåðâîíà-
÷àëüíûå íàìåðåíèÿ, è ïðîâîäèëñÿ ëè êîíêóðñ íà àðåíäó -
íåÿñíî. Â ìóíèöèïàëüíîé ãàçåòå ëåòîì ïîÿâèëîñü òàêîå
ñîîáùåíèå: «Çåìëÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â àðåíäó ñðîêîì íà
10 ëåò äëÿ ðåêóëüòèâàöèè îòõîäàìè ïðîèçâîäñòâà ïî àäðå-
ñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê, â 100 ìåòðàõ îò «Ñàæèíñêîãî êàðüå-
ðà». È áóêâàëüíî ÷åðåç äâà ìåñÿöà â òîé æå ãàçåòå, îò 16
îêòÿáðÿ, íàïèñàëè: «Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà èçìåíÿåò âèä
ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ðå-
êóëüòèâàöèè îòõîäàìè ïðîèçâîäñòâà íà îáúåêò ðàçìåùå-
íèÿ îòõîäîâ è ñðîêà àðåíäû çåìëè ñ 10 ëåò äî 49».
Çåìëþ, íà êîòîðîé ìîæíî ñàæàòü òîëüêî äåðåâüÿ, îòäà-
ëè â àðåíäó íåêîåé êîìïàíèè «Àíòåêî-àóäèò». Ñóäÿ ïî èí-
ôîðìàöèè èç ñïðàâî÷íèêîâ, íàõîäèòñÿ îíà â Åêàòåðèíáóð-
ãå íà óëèöå Ìàìèíà-Ñèáèðÿêà. È ÷òî ñàìîå èíòåðåñíîå:
îñóùåñòâëÿåò áóõãàëòåðñêèé ó÷åò è àóäèò. Êàêîå îòíîøå-
íèå åêàòåðèíáóðãñêîå ïðåäïðèÿòèå èìååò ê ïåðâîóðàëüñ-
êèì îòõîäàì? Êàê ãîâîðèòñÿ, âîïðîñ íà çàñûïêó.
Â ãîðàäìèíèñòðàöèè êîììåíòèðîâàòü ñèòóàöèþ íå ñïå-
øàò. Ìîë÷àò ïî ýòîìó ïîâîäó è ãîðîäñêèå ýêîëîãè. À âåäü
ïî çàêîíó òàêèå âîïðîñû äîëæíû îáñóæäàòüñÿ îòêðûòî, íà
îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèÿõ, ñ ïðèâëå÷åíèåì ñïåöèàëèñòîâ.
«Â ãîðîäå åñòü ìóíèöèïàëüíîå ïðåäïðèÿòèå - Ýêîëîãè-
÷åñêèé ôîíä, êîòîðûé íåïîñðåäñòâåííî îáÿçàí çàíèìàòü-
ñÿ òàêèìè äåëàìè Åãî ïåðâîî÷åðåäíàÿ çàäà÷à - êîíòðîëè-
ðîâàòü èñïîëíåíèå, ïðàâèëüíîñòü ñîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ
è âûäåëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, - ñîêðóøàåòñÿ äåïóòàò
ãîðäóìû Êîíñòàíòèí Êîðîòàåâ. - Õîòåëîñü áû çíàòü, ïî÷å-
ìó ýòà ñëóæáà íå ïðåäïðèíèìàåò íèêàêèõ äåéñòâèé».
Îñòàåòñÿ íàäåÿòüñÿ íà íàðîäíûõ èçáðàííèêîâ. Âëàäèñ-
ëàâ Èçîòîâ óæå îôîðìèë äåïóòàòñêèé çàïðîñ íà èìÿ ãëàâû
Ïåðâîóðàëüñêà è â ãîðîäñêóþ ïðîêóðàòóðó.
ВОТ ПРИЕДЕТ ЧАЙКА…
Ïåðâîóðàëüñêèì ïðîèçâîëîì â ñôåðå ÆÊÕ
çàèíòåðåñîâàëàñü ãåíåðàëüíàÿ ïðîêóðàòóðà Ðîññèè.
Â íàø ãîðîä ñ ïðîâåðêîé ïðèåäåò Þðèé ×àéêà.
Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî ãëàâà íàäçîðíîãî âåäîìñòâà ïðîâåä¸ò
ðàñøèðåííîå ñîâåùàíèå ñ ñèëîâèêàìè, ïðåäñòàâèòåëÿìè
óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé è ÷èíîâíèêàìè ïî ïðîáëåìàì ÆÊÕ.
Ïåðâîóðàëüñê ïîïàë ïîä ïðèöåë ïðîêóðîðñêèõ ïðîâå-
ðîê ïîñëå âìåøàòåëüñòâà ïîëïðåäà Ïðåçèäåíòà â Óðàëüñ-
êîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå Èãîðÿ Õîëìàíñêèõ. Åìó ïîæàëî-
âàëèñü ïåðâîóðàëüöû-àêòèâèñòû îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ
«Â çàùèòó ÷åëîâåêà òðóäà» – ðàññêàçàëè î áåçäåéñòâèè ãî-
ðîäñêèõ âëàñòåé, íåðàçáåðèõå ñ êîììóíàëüíûìè êâèòàí-
öèÿìè è ïëîõîé ðàáîòå óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé. Ñðàçó ïîñ-
ëå ýòîãî â ãîðîäå íà÷àëèñü ïðîâåðêè. Ïåðâûå ðåçóëüòàòû
ïîêàçàëè, ÷òî êîììóíàëüíîãî êîëëàïñà ìîæíî áûëî èçáå-
æàòü, åñëè áû ìåñòíàÿ âëàñòü íå äèñòàíöèðîâàëàñü îò äèà-
ëîãà ñ óïðàâëÿþùèìè êîìïàíèÿìè è ðåñóðñíèêàìè.
НА КЛАДБИЩЕ НЕСПОКОЙНЕНЬКО
Ïîñëå âûõîäà íà òåëåýêðàíû ôèëüìà ÏÒÂ
î ñîìíèòåëüíûõ ìàíèïóëÿöèÿõ ñ ìåñòàìè çàõîðîíåíèÿ
íà ãîðîäñêîì ïîãîñòå ñëåäñòâåííûé êîìèòåò
ïðîêóðàòóðû è ÎÌÂÄ ïðîâåëè ðÿä ïðîâåðîê.
Â ïîëå çðåíèÿ ïîëèöèè ïîïàëî ìóíèöèïàëüíîå ïðåä-
ïðèÿòèå «Ðèòóàë». Ïðîâåðêó ýïèçîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ íåçà-
êîííîé òîðãîâëåé ìåñòàìè íà ïîãîñòå Ïåðâîóðàëüñêèé îò-
äåë ÌÂÄ çàâåðøèë. Ïîëèöåéñêèå âûÿâèëè ñåðü¸çíûå íà-
ðóøåíèÿ. Ïîòÿíóò ëè îíè íà óãîëîâíîå äåëî, ñêîðî ñòàíåò
èçâåñòíî. Áóäóò äàíû è îòâåòû íà âîïðîñ, êòî êîíêðåòíî èç
ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè çàäåéñòâîâàí â êðèìèíàëüíîé
öåïî÷êå.
КВН
îíêóðñàíòû â òå÷å-
íèå äâóõ äíåé âû-
ïîëíÿëè çàäàíèÿ,
ñâÿçàííûå ñ ìîíòà-
æîì, ïðîãðàììèðî-
âàíèåì è ïåðåïðîãðàììèðî-
âàíèåì ðàáî÷åé ñòàíöèè. Â
èòîãå êîìàíäà ÏÌÊ â ñîñòà-
âå òðåòüåêóðñíèêîâ Àëåêñàí-
äðà Äóãèíà è Âèêòîðà Äûëäè-
íà íàáðàëà 63 áàëëà - âäâîå
áîëüøå, ÷åì ó ñîïåðíèêîâ èç
Ìîñêîâñêîãî ýíåðãåòè÷åñêîãî
èíñòèòóòà.
–  ß çíàë, ñ êåì íàì ïðè-
ä¸òñÿ ñîñòÿçàòüñÿ, ÷òî ýòî
î÷åíü ïîäãîòîâëåííûå ðåáÿòà,
– ãîâîðèò À.Äóãèí. – Ïîáåäà
ÐÀÁÎ×ÈÉ  ÊÂÀÐÒÀË ÒÐÓÁÍÈÊ 330 íîÿáðÿ  2012 ãîäà Уральский
К
 ðåéòèíãîâîì ñïèñêå èç 68-òè
ñòóäåíòîâ êîëëåäæåé è òåõíè-
êóìîâ Åâãåíèé Ãàãàðèí çàíè-
ìàåò 39 ïîçèöèþ. Ê ýòîé öåëè
Åâãåíèé ø¸ë äâà ãîäà. Íà
ïåðâîì êóðñå åãî ïîäâåëà ÷åòâ¸ðêà ïî
ìàòåìàòèêå çà îäèí èç ñåìåñòðîâ. Îí
ñìîã áûñòðî ïîäòÿíóòüñÿ, àêòèâíî ó÷à-
ñòâóÿ ïî åãî ñëîâàì «âåçäå, ãäå ìîæíî
äâèãàòüñÿ». ×àùå äðóãèõ ýòî áûëè çà-
íÿòèÿ ëåãêîé àòëåòèêîé, ïëàâàíèåì,
òàíöàìè è îñîáåííî ëþáèìûì âèäîì
ñïîðòà – ëûæàìè. Åâãåíèé, êðîìå âñå-
ãî ïðî÷åãî, âõîäèò â ñîñòàâ ñòóäåí÷åñ-
êîãî ñîâåòà, ïîêàçûâàåò õîðîøèå ðå-
çóëüòàòû íà îëèìïèàäàõ è êîíôåðåíöè-
ÿõ.
– ×òîáû âñ¸ óñïåâàòü, ñòàðàþñü ðàñ-
ñòàâëÿòü ïðèîðèòåòû. Íà ïåðâîì ìåñòå
- ó÷åáà, à ïîòîì óæå - ìîè èíòåðåñû.
Íà òåëåâèçîð âðåìåíè íå îñòà¸òñÿ.
Êîìïüþòåð èñïîëüçóþ òîëüêî â êà÷åñòâå
«ÁÅËÛÅ» ÌÅÒÀËËÓÐÃÈ:
ÂÇßÒÈÅ ÌÎÑÊÂÛ
Студенты ПМП – участники корпоративной программы ЧТПЗ
«Будущее белой металлургии» стали лучшими по итогам
открытого чемпионата Москвы WorldSkills Russia-2012
по дисциплине «мехатроника». Торжественная церемония
награждения победителей состоялась в конгрессно-
выставочном центре «Сокольники».
íà ÷åìïèîíàòå óòðîèëà íàøå
ñòðåìëåíèå èíòåíñèâíî ðàáî-
òàòü, òðåíèðîâàòüñÿ, íàðàùè-
âàòü ïðîôåññèîíàëüíûå «ìûø-
öû» è áðàòü íîâûå âûñîòû.
– Íàøè ñòóäåíòû âïåðâûå
ó÷àñòâîâàëè â ïîäîáíûõ ñî-
ðåâíîâàíèÿõ. Äîñòèãíóòûé
ðåçóëüòàò ñâèäåòåëüñòâóåò îá
óðîâíå ãîòîâíîñòè ê íàöèî-
íàëüíîìó ÷åìïèîíàòó
WorldSkills, êîòîðûé ñîñòîèò-
ñÿ íà áàçå ÏÌÊ â ïðåäñòîÿ-
ùåì ÿíâàðå, – êîììåíòèðóåò
ïîáåäó çàìåñòèòåëü íà÷àëü-
íèêà îáðàçîâàòåëüíîãî öåíò-
ðà ×ÒÏÇ Ìèõàèë Ëàðèîíîâ.
Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò Ìîñ-
êâû WorldSkills Russia-2012
ïðîøåë âïåðâûå â Ðîññèè ïðè
ó÷àñòèè ïîðÿäêà 500 êîíêóð-
ñàíòîâ èç 18 ðåãèîíîâ ñòðàíû.
Îðãàíèçàòîðàìè âûñòóïèëè
íàöèîíàëüíûé îïåðàòîð
WorldSkills Russia è ôîíä «Îá-
ðàçîâàíèå – îáùåñòâó», ïîä-
äåðæêó êîíêóðñó îêàçàëè Ìè-
íèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è
íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è Àãåíòñòâî ñòðàòåãè÷åñêèõ
èíèöèàòèâ ïî ïðîäâèæåíèþ
íîâûõ ïðîåêòîâ.
ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÈÅ ÌÀßÊÈ
Трое студентов Первоуральского металлургического колледжа, Евгений Гагарин,
Александр Литвиненко и Ксения Вырова стали губернаторскими стипендиатами.
Евгений и Александр, электрики третьего курса, приняли участие в торжественной
церемонии, которая состоялась в Екатеринбурге. Стипендии вручал глава региона
Евгений Куйвашев.
В
èñòî÷íèêà èíôîðìàöèè, – ãîâîðèò íî-
âîèñïå÷åííûé ñòèïåíäèàò.
À âîò Àëåêñàíäð Ëèòâèíåíêî óæå íå
ðàç âñòðå÷àëñÿ ñ ïåðâûìè ëèöàìè íå
òîëüêî îáëàñòè, íî è ãîñóäàðñòâà. Èíòå-
ðåñíûé ðàçãîâîð ñîñòîÿëñÿ íà âûñòàâêå
«Èííîïðîì-2012» ñ ïðåìüåð-ìèíèñòðîì
Äìèòðèåì Ìåäâåäåâûì. Âðó÷åíèå ãó-
áåðíàòîðñêèõ ñòèïåíäèé äëÿ ñòóäåíòà
ñòàëî î÷åðåäíûì ïðèÿòíûì ñîáûòèåì.
Êðîìå òîãî, Ñàøà ÷àùå äðóãèõ ïðî-
âîäèò ýêñêóðñèè ïî ó÷åáíîìó öåíòðó äëÿ
äåëåãàöèé ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ. Â òå÷åíèå
ãîäà âìåñòå ñ îäíîêóðñíèêàìè Àðòóðîì
Èñëàìîâûì, Àëåêñàíäðîì Äóäèíûì è
Âèêòîðîì Äûëäèíûì îí ãîòîâèòñÿ ê âñå-
ìèðíîé Îëèìïèàäå WorldSkills, êîòîðàÿ
ñîñòîèòñÿ â 2013 ãîäó â Ëåéïöèãå.
– Ìû âûäåðæàëè æåñòêèé îòáîð. ß
óñïåâàë ó÷àñòâîâàòü âî ìíîãèõ ìåðîï-
ðèÿòèÿõ. Ñåé÷àñ âîø¸ë â ñîñòàâ ñòóäåí-
÷åñêîãî ñîâåòà. Íî ñàìîå âàæíîå äëÿ
ìåíÿ - ó÷¸áà. Äèïëîì íå çàìåíÿò íèêà-
êèå îáùåñòâåííûå äåëà. Íàäåþñü, ÷òî îí
áóäåò «êðàñíûì», – ãîâîðèò Àëåêñàíäð.
Ó÷èòüñÿ, ïî ìíåíèþ À.Ëèòâèíåíêî,
ñòàíîâèòñÿ âñ¸ èíòåðåñíåå: äîáàâèëîñü
ìíîãî òåõíè÷åñêèõ ïðåäìåòîâ. Ýòî õîðî-
øèé ñòèìóë äëÿ ïðàêòè÷åñêîãî îñâîåíèÿ
ñïåöèàëüíîñòè è ïîäòâåðæäåíèÿ âûñîêî-
ãî ñòàòóñà ãóáåðíàòîðñêîãî ñòèïåíäèàòà.
ðîåêò íà ðàññìîò-
ðåíèå íàáëþäà-
òåëüíîãî ñîâåòà
ïîä ïðåäñåäàòåëü-
ñòâîì Ïðåçèäåíòà
Ðîññèè Âëàäèìèðà Ïóòèíà
ïðåäñòàâèë äèðåêòîð íàïðàâ-
ëåíèÿ «Ìîëîäûå ïðîôåññèî-
ÊÎËËÅÄÆ ÁÓÄÓÙÅÃÎ Â ÒÀÒÀÐÑÒÀÍÅ
На заседании наблюдательного совета Агентства
стратегических инициатив был одобрен проект строительства
«Колледжа будущего Татарстана» в Альметьевске
íàëû» ÀÑÈ Äìèòðèé Ïåñêîâ.
Ïðîåêò ðàçðàáàòûâàëñÿ ïðè
ïîääåðæêå ïðàâèòåëüñòâà Ðåñ-
ïóáëèêè Òàòàðñòàíà, îí áóäåò
ðåàëèçîâàí çà ñ÷åò ðåãèîíàëü-
íîãî áþäæåòà è ïðè íåïîñðåä-
ñòâåííîì ó÷àñòèè êëþ÷åâûõ
âåäîìñòâ ðåñïóáëèêè.
Äèâèçèîí ×ÒÏÇ, «Ðèìå-
ðà», óæå â ýòîì ãîäó íà÷íåò
ðàáîòó ïî ñîçäàíèþ íà áàçå
«Àëíàñà» è ãîðîäñêîãî êîë-
ëåäæà èííîâàöèîííîãî îáðà-
çîâàòåëüíîãî öåíòðà «Êîë-
ëåäæ áóäóùåãî Òàòàðñòàíà».
Ãëàâíîé öåëüþ ïðîåêòà ÿâëÿ-
åòñÿ ðåøåíèå îäíîé èç êëþ-
÷åâûõ ïðîáëåì ñîâðåìåííîé
ïðîìûøëåííîñòè – íåõâàòêè
âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ
ïðîôåññèîíàëüíûõ ðàáî÷èõ
äëÿ ñîâðåìåííûõ âûñîêîòåõ-
íîëîãè÷íûõ ïðîèçâîäñòâ.
- Óâåðåíà, ÷òî êîëëåäæ
ñìîæåò ïîäãîòîâèòü êâàëèôè-
öèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ íå
òîëüêî äëÿ Òàòàðñòàíà, íî è
äëÿ ñòðàíû â öåëîì. Ïîääåð-
æêà ïðîåêòà ñî ñòîðîíû Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèè è Ïðåçèäåí-
òà Òàòàðñòàíà ïîä÷åðêèâàåò
ñâîåâðåìåííîñòü åãî ðåàëè-
çàöèè. Ñîçäàíèå êîëëåäæà
íà÷íåòñÿ â ýòîì ãîäó. Â í¸ì
áóäåò ïîñòðîåí ëàáîðàòîðíûé
êîìïëåêñ, îñíàùåííûé íîâåé-
øèìè òðåíàæåðàìè-èìèòàòî-
ðàìè, à òàêæå ýêñïåðèìåí-
òàëüíûé çàë, ãäå óñòàíîâÿò ñî-
âðåìåííîå ïðîìûøëåííîå
îáîðóäîâàíèå, - îòìå÷àåò ãå-
íåðàëüíûé äèðåêòîð ãðóïïû
êîìïàíèé «Ðèìåðà» è ëèäåð
ïðîåêòà ñòðîèòåëüñòâà êîë-
ëåäæà Îëüãà Íàóìîâà.
– Ïîäãîòîâêà ñïåöèàëèñ-
òîâ ñåãîäíÿ – ýòî ãëàâíûé âîï-
ðîñ. Ìû õîòèì îòðàáîòàòü òè-
ïîâîé ïðîåêò, à ïîòîì óæå òè-
ðàæèðîâàòü åãî, - çàÿâèë â
õîäå ñîâåùàíèÿ â Ìîñêâå
ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì
Ìèííèõàíîâ.
Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ó
×ÒÏÇ èìååòñÿ áîãàòûé îïûò
ðåàëèçàöèè ïîäîáíûõ ïðîåê-
òîâ. Àíàëîãè÷íûé îáðàçîâà-
òåëüíûé êîëëåäæ â ïàðòíåð-
ñòâå ñ ïðàâèòåëüñòâîì Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè áûë îòêðûò
â ïðîøëîì ãîäó â Ïåðâîóðàëü-
ñêå.
П
В КАЖДЛОЙ ШУТКЕ
ЕСТЬ ДОЛЯ ШУТКИ
Íà ñöåíå Äâîðöà êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ ñîñòîÿëñÿ
êîðïîðàòèâíûé ôåñòèâàëü ÊÂÍ êîìïàíèè ×ÒÏÇ.
Â èãðàõ ïðèíÿëî ó÷àñòèå ïÿòü êîìàíä: òðè çàâîäñêèõ
è äâå ñòóäåí÷åñêèõ èç ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîëëåäæà –
ïàðòíåðà êîìïàíèè ïî îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììå
«Áóäóùåå áåëîé ìåòàëëóðãèè».
Îáùàÿ òåìà ôåñòèâàëÿ áëèçêà è ïîíÿòíà êàæäîìó ó÷à-
ñòíèêó âåñåëîãî ïðàçäíèêà – «Áåëàÿ ìåòàëëóðãèÿ îêðûëÿ-
åò». Â òå÷åíèå âå÷åðà êàâýýíùèêè ðàäîâàëè çðèòåëåé è
áîëåëüùèêîâ îñòðîóìèåì, àðòèñòèçìîì, âîêàëüíûìè òàëàí-
òàìè, ìåòêî è äîáðîæåëàòåëüíî øóòèëè íà ïðîôåññèîíàëü-
íûå òåìû.
– Êðàíîâùèöà ñ 15-ñòàæåì çà òðè ìèíóòû îïóñòîøèëà
àâòîìàò ñ èãðóøêàìè, – îñòðèëè ñòóäåíòû èç êîìàíäû «Òðè
ìåòðà íàä óðîâíåì Îçîíà».
– À ñåé÷àñ äàâàéòå ïðåäñòàâèì íåîáû÷íûé ñëó÷àé íà
«Êðîññå Íàöèé». Èòàê, ÷òî ìû âèäèì íà ôèíèøíîé ïðÿìîé?
Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïîäáåãàåò…, îí îñòàíîâèëñÿ è áå-
æèò íà ìåñòå! Ïî÷åìó? ×òî ïðîèñõîäèò? È… ïîäáåãàåò äè-
ðåêòîð… Ïåðâîå ìåñòî çàâîåâàë äèðåêòîð, çàìåñòèòåëü
äèðåêòîðà – íà âòîðîì, – âòîðèëè èì ñîêóðñíèêè èç êîìàí-
äû «Âçáèòûå â ñëèâêè».
Æþðè, â ñîñòàâ êîòîðîãî âîøëè ðóêîâîäèòåëè êîìïà-
íèè âî ãëàâå ñ èñïîëíèòåëüíûì äèðåêòîðîì ÏÍÒÇ Àëåê-
ñàíäðîì Áåëåíêîâûì, åäèíîäóøíî ïðèñóäèëî ïîáåäó êî-
ìàíäå «Èíü-ßíü» (ñáîðíàÿ öåõîâ ¹ 8, 20 è «Æåëåçíûé Îçîí
32») çà ãëóáîêîå çíàíèå òåìû, èñêðîìåòíûå øóòêè è çàðà-
çèòåëüíûé ñìåõ çðèòåëåé. Íà âòîðîì ìåñòå îêàçàëàñü ñòó-
äåí÷åñêàÿ ñáîðíàÿ «Âçáèòûå â ñëèâêè». Â íîìèíàöèè
«Æèçíü â äâèæåíèè» çà òàëàíòëèâûå èìïðîâèçàöèè è óìå-
íèå äàðèòü ïðàçäíè÷íîå íàñòðîåíèå îòìå÷åíà êîìàíäà
«Çàâîäñêîé ñâåòîôîð» öåíòðàëüíîé èñïûòàòåëüíîé ëàáî-
ðàòîðèè. Â íîìèíàöèè «Â êàæäîé øóòêå – äîëÿ øóòêè» çà
æåëåçíóþ ëîãèêó è íåçàáûâàåìûå îáðàçû íàãðàæäåíà ñáîð-
íàÿ íåñêîëüêèõ öåõîâ «Óáîéíàÿ ñèëà». À «Òðóáíûìè êîìå-
äèàíòàìè», ïî åäèíîãëàñíîìó ìíåíèþ æþðè, ïðèçíàíà êî-
ìàíäà êîëëåäæà «Òðè ìåòðà íàä óðîâíåì Îçîíà».
Âñå èãðîêè çàâîäñêîãî ÊÂÍ, ïîìèìî ÿðêèõ äèïëîìîâ,
ïîëó÷èëè ïî âåñåëîìó ïîäàðêó â âèäå ïàðû áåëûõ êðûëüåâ.
Íå çàáûëè îðãàíèçàòîðû è î áîëåëüùèêàõ: ãðóïïå ïîääåð-
æêè êîìàíäû «Çàâîäñêîé ñâåòîôîð» çà ñëàæåííîñòü è àê-
òèâíîñòü âðó÷èëè óïàêîâêó ôðóêòîâîãî ñîêà.
Â Äåíü ñìåõà, 1 àïðåëÿ 2013 ãîäà, îáëàäàòåëè äâóõ ïåð-
âûõ ìåñò çàâîäñêîãî ôåñòèâàëÿ, ïðèìóò ó÷àñòèå â ñóïåðëè-
ãå, ãäå ïîáîðþòñÿ ñ ëó÷øèìè êîìàíäàìè ×ÒÏÇ çà ãëàâíûé
ïðèç – «Õðóñòàëüíóþ êàñêó».
КОНКУРС
В ОЖИДАНИИ «СНЕЖНОСТИ»
Êîíêóðñ äåòñêîãî òâîð÷åñòâà,
ïîñâÿù¸ííûé
áëàãîòâîðèòåëüíîìó
òåàòðàëüíîìó ôåñòèâàëþ
«Ñíåæíîñòü», ñ êàæäûì ãîäîì
ñîáèðàåò âñ¸ áîëüøå ó÷àñòíèêîâ.
Ôàíòàçèè äåòåé áåçãðàíè÷íû, à
êàæäûé ðèñóíîê è ïîäåëêà – óíèêàëü-
íû, Íàïîìèíàíèå êîíêóðñàíòàì: ïî-
ìèìî âàøåé ðàáîòû, íå çàáûâàéòå î
ñïåöèàëüíûõ ïîçäðàâëåíèÿõ â àäðåñ
ôåñòèâàëÿ - âåäü åìó 10 ëåò!
Æþðè òàêæå æä¸ò îò äåòåé âîñïîìèíàíèÿ î ñàìîì ëó÷-
øåì ñïåêòàêëå «Ñíåæíîñòè» è ëþáèìîì ñêàçî÷íîì ãåðîå
ïðîøëûõ ëåò. Òàêîâû óñëîâèÿ êîíêóðñà.
Ðàáîòû ïðèíèìàþòñÿ äî 3 äåêàáðÿ â îòäåëå ïî ñâÿ-
çÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ: çàâîäîóïðàâëåíèå, êàáèíåò
¹ 40, òåëåôîíû 27-76-02 è 27-75-68.
За время подготовки к конкурсу в команде Инь-Янь
произошли изменения (шутка команды)
Губернаторские стипендианты
Александр Литвиненко (слева)
и Евгений Гагарин
ÒÐÓÁÍÈÊ4 30 íîÿáðÿ  2012 ãîäàУральский ÐÅÊËÀÌÀ
ÒÐÓÁÍÈÊ
Уральский
      - ïóáëèêóåòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.
Çà äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíîé èíôîðìàöèè è îáúÿâëåíèé îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.
Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåíçèðîâàíèþ.
Ó÷ðåäèòåëè: ÀÎ «Óðàëòðóáîñòàëü», ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Èçäàòåëü è ðàñïðîñòðàíèòåëü ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Ñ.À.ÏÀÃÍÓÅÂ.
Àäðåñ ðåäàêöèè: 623109, Ïåðâîóðàëüñê, óë. Ëåíèíà, 11.
Òåëåôîíû:  66-34-56 - ãë.ðåäàêòîð,  êîððåñïîíäåíò.  E-mail: trubnik@pntz.ru
Ãàçåòà îñíîâàíà â îêòÿáðå 1931 ãîäà. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Óðàëüñêîìó Ôåäåðàëüíîìó îêðóãó.
Ñâèäåòåëüñòâî ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ Ï× ¹ ÔÑ11-0025 îò 30.12.2004 ã.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè ÎÎÎ «ÈÀ «Ðåã-ïðåññ», óë. ×êàëîâà, 18-â.
Íîìåð ïîäïèñàí: ïî ãðàôèêó â 15.30, ôàêòè÷åñêè â 14.00.
Çàêàç 592. Òèðàæ 3530.                        Öåíà ñâîáîäíàÿ.
ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÄÅÍÜÃÈ
ÒÅÏÅÐÜ ÌÎÆÍÎ ÁÛÑÒÐÅÅ,
×ÅÌ ÂÛÏÈÒÜ ×ÀØÊÓ ÊÎÔÅ!
Приближается Новый Год - пора подарков, поздравлений и сюрпризов.
Пожалуй, в это время все стремятся порадовать себя и близких.
Но зачастую список наших желаний не совпадает с нашими возможностями.
Подарки близким и друзьям под елку, накрыть шикарный праздничный стол,
качественно провести новогодние каникулы, отдохнуть за границей
или непреодолимое желание подарить маме шубу, а папе новый телевизор –
к Новому году список наших желаний ограничивается не только фантазией,
но зачастую, и деньгами.
«ÒÐÀÑÒ» (ÎÀÎ) Ãåíåðàëüíàÿ ëèöåíçèÿ ÖÁ ÐÔ ¹3279
àíê «ÒÐÀÑÒ» äåëàåò
øàã íàâñòðå÷ó ñî-
òðóäíèêàì ïðåäïðèÿ-
òèÿ ÎÀÎ «Ïåðâî-
óðàëüñêèé Íîâîòðóáíûé çà-
âîä». Óïðîùåííàÿ ïðîöåäóðà
ïîëó÷åíèÿ êðåäèòà äëÿ ñî-
òðóäíèêîâ ÎÀÎ «Ïåðâîóðàëü-
ñêèé Íîâîòðóáíûé çàâîä» ñäå-
ëàëà êîìïëåêò äîêóìåíòîâ ìè-
íèìàëüíûì. Òåïåðü ìîæíî ïî-
ëó÷èòü êðåäèò íà ëþáûå öåëè,
ïðåäîñòàâèâ ìèíèìàëüíûé
ïàêåò äîêóìåíòîâ, à èìåííî
ïàñïîðò è ïðîïóñê íà çàâîä.
Ñîãëàñèòåñü, ïàñïîðò, è ïðî-
ïóñê åñòü ó êàæäîãî ñîòðóäíè-
êà ïðåäïðèÿòèÿ.
Ñâîé ñàìûé áûñòðûé êðå-
äèò íàëè÷íûìè áàíê «ÒÐÀÑÒ»
ðàññìîòðèò â òå÷åíèå 30 ìè-
íóò. Ñòàðàÿ, íî âñåãäà àêòó-
àëüíàÿ ïîãîâîðêà «Âðåìÿ -
äåíüãè» êàê íåëüçÿ ëó÷øå õà-
ðàêòåðèçóåò ýêñïðåññ-êðåäè-
òû áàíêà «ÒÐÀÑÒ». Èíîãäà
ñóììà òðåáóåòñÿ ñîâñåì íå-
áîëüøàÿ, à î÷åðåäè, ñáîð
îáúåìíûõ ïàêåòîâ äîêóìåí-
òîâ îòíèìàþò ñòîëüêî ñèë è
íåðâîâ, ÷òî êðåäèò ïðåâðà-
ùàåòñÿ â íåñáûòî÷íóþ ìå÷òó.
Â ÒÐÀÑÒå öåíÿò âðåìÿ êëè-
åíòîâ, ïîýòîìó áàíê ñîçäàë
êðåäèò «Äåíüãè ñåé÷àñ» íà
ñóììó äî 100 òûñÿ÷ íà ëþáûå
íóæäû –
îôîðìëåíèå
çàéìåò âñåãî
ëèøü 30 ìè-
íóò è ñýêîíî-
ìèò óéìó íå-
ðâîâ.
Åñëè òðå-
áóåòñÿ áîëåå
êðóïíàÿ ñóì-
ìà, òî ïîäîé-
äóò êðåäèòû
«Âðåìÿ âîç-
ìîæíîñòåé»
(äî 300 òûñ.
ð ó á ë å é ) ,
« Á î ë ü ø è å
Âîçìîæíîñ-
òè» èëè «Íî-
âûå Âîçìîæ-
íîñòè» (äî
600 òûñ. ðóáëåé). Êîíêóðåíò-
íûå ïðåèìóùåñòâà äàííûõ
ïðîäóêòîâ - ñíèæåííàÿ ïðî-
öåíòíàÿ ñòàâêà äëÿ ñîòðóäíè-
êîâ êîìïàíèé-ïàðòíåðîâ, ìè-
íèìàëüíûé ïàêåò äîêóìåíòîâ
äëÿ îôîðìëåíèÿ êðåäèòà
(ïàñïîðò, ïðîïóñê èëè ñïðàâ-
êà î äîõîäàõ, è âñå!) Â òå÷å-
íèå íåñêîëüêèõ äíåé íîâîãîä-
Быстро и на выгодных условиях получить кредит
приглашаем ВАС в ближайший офис банка по адресу:
г. Первоуральск, пр. Ильича 31, ТРЦ «Строитель»,
телефон: 25-48-58.
Менеджеры по продажам:
Анастасия Мережникова, Елена Компаниц.
Мы работаем для Вас с понедельника по пятницу
с 10:00 до 19:00, в субботу с 10:00 до 16:00.
Уважаемые сотрудники ОАО «ПНТЗ»!
Поздравляем вас
с наступающим Новым Годом!
Желаем вам успехов
и финансового благополучия.
ÂÀØ ÍÁ «ÒÐÀÑÒ» (ÎÀÎ)
íÿÿ ìå÷òà, â âèäå ãðàíäèîç-
íîãî ïóòåøåñòâèÿ íà äðóãîé
êîíåö ñâåòà, ïîêóïêè íîâîãî
àâòîìîáèëÿ èëè ðåìîíòà
êâàðòèðû, ñòàíåò ðåàëüíîñ-
òüþ. ÍÁ «ÒÐÀÑÒ» (ÎÀÎ) – ýòî
áûñòðîå è óäîáíîå îáñëóæè-
âàíèå êëèåíòîâ. Êðåäèòû
áàíêà «ÒÐÀÑÒ» - ëó÷øåå òîìó
ïîäòâåðæäåíèå.
Б
ОСТОРОЖНО, ПЕРЕКРЁСТОК!
1. Ñî ñòîðîíû
ÄÊ ÏÍÒÇ ìîæíî
îñóùåñòâëÿòü äâè-
æåíèå:
– íàïðàâî â ñòî-
ðîíó òåõíèêóìà;
– ïðÿìî ïî óë.
Âàòóòèíà, çàðàíåå
ïåðåñòðîèâøèñü â
ëåâóþ ïîëîñó;
– òàêæå âûïîë-
íèòü ðàçâîðîò íà-
ëåâî íà ïð. Èëüè÷à
â ñòîðîíó ðûíêà.
4. Äâèæåíèå
íàïðàâî îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ ñ ïðàâîé ïî-
ëîñû.
Äâèæåíèå ïðÿ-
ìî ìîæåì îñóùå-
ñòâèòü èç ëþáîé
ïîëîñû.
Äâèæåíèå íà-
ëåâî, ðàçâîðîò âû-
ïîëíÿåì ñ ëåâîé
ïîëîñû, ïðè ðàçâî-
ðîòå óñòóïàåì ÒÑ,
äâèæóùèìñÿ ïî ïð. Èëüè÷à ñî ñòîðîíû àäìèíèñòðàöèè.
3. Ïðè âûåçäå
ñî ñòîðîíû «Âîñõî-
äà» äîëæíû óñòó-
ïàòü äîðîãó ÒÑ,
äâèæóùèìñÿ ïî ïð.
Èëüè÷à.
Èç ïðàâîé ïî-
ëîñû îñóùåñòâëÿ-
åì ïîâîðîò íàïðà-
âî íà ïð. Èëüè÷à
èëè äâèæåìñÿ ïðÿ-
ìî ïî óë. Âàòóòèíà.
Èç ëåâîé ïîëî-
ñû îñóùåñòâëÿåì ïîâîðîò íàëåâî â ñòîðîíó òåõíèêóìà èëè
âûïîëíÿåì ðàçâîðîò íà óë. Âàòóòèíà.
2. Ñî ñòîðîíû
òåõíèêóìà âûåçä
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ
ïðàâîé ïîëîñû (ïðè
îòñóòñòâèè ðàçìåò-
êè).
Òàêæå ìîæåì
îñóùåñòâëÿòü:
– ïîâîðîò íà-
ïðàâî íà óë. Âàòóòè-
íà;
– äâèæåíèå ïðÿ-
ìî ïî ïð. Èëüè÷à;
– ïîâîðîò íàëåâî â ñòîðîíó óë. Âàòóòèíà èëè ðàçâîðîò â
ñòîðîíó òåõíèêóìà îñóùåñòâëÿåì, çàðàíåå ïåðåñòðîèâøèñü
â êðàéíþþ ëåâóþ ïîëîñó.
ул. Строителей, 7 (шк. № 1), телефон 24-98-96.
АВТОШКОЛА № 1
автономная некоммерческая организация www.kursb.net
Ëèö. À ¹ 271651 ðåã/íîìåð 3359 îò 28.11.08ã.
ПОДПИСКА - 2013
ГАЗЕТА НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè «Óðàëüñêîãî òðóáíèêà»!
Èä¸ò ëüãîòíàÿ ïîäïèñêà íà ïåðâóþ ïîëîâèíó
2013 ãîäà. Ïîäïèñàòüñÿ ìîæíî àäðåñíî - íà 6 ìåñÿöåâ çà
167 ðóáëåé â ëþáîì îòäåëåíèè ñâÿçè. Êîëëåêòèâíûõ ïîäïèñ-
÷èêîâ – äëÿ íèõ öåíà ñîñòàâëÿåò 84 ðóáëÿ – æä¸ì â ðåäàêöèè
ïî àäðåñó óë. Ëåíèíà, 11.
Ðåêëàìà
